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ホ ス ピス における対象者お よ び多職種と の パ ー
ゝ
トナ ー シ ッ プ
1 . は じめに
私の勤務する ピ ー ス ハ ウス 病院は, 開院14年目 の 日本
で 最初に た て られ た独立型 ホ ス ピ ス です｡ 神奈川県西
部, 富士 山を望む緑豊か な丘 陵地帯の 一 角 にありますo
｢ピ ー ス ハ ウ ス は安らぎの 家で ある ｡ こ こ で 時を共にす
る人は皆それぞれ の 生き方を尊重する ｡｣ と い う理念の
もと に, 22床 の 入院ケア , ホ ス ピス 相談 ･ 外 来, 訪問
診療, 併設された訪問着護ス テ ー シ ョ ン と の連携による
在宅ホ ス ピス ケ ア にも取り組ん で い ます｡ ス タ ッ フ は ,
医療職の 他, M S W･ チ ャ プ レ ン ･ 音楽療法士 ･ ボ ラ ン
テ ィ ア コ ー デ ィ ネ ー タ ー と ボ ラ ン テ ィ ア (約90名) が協
働して い ます｡ 私は , ホ ス ピ ス に着任して10年が過ぎま
したが, 看護管理者と して の 役割は, ケ ア提供シ ス テ ム
の改善 ･ 教育と多職種で協働する良きチ ー ム 作りと考え
て い ます ｡
2 . 多職種チ ー ム (パ ー トナ ー シ ッ プ) の必要性
ピ ー ス ハ ウ ス痛院で は , 入院患者の95 % が看取りの
ケアとなります｡ 多職種チ ー ム は, そ の ような死にゆく
患者と大切な家族を失う予期悲嘆の 最中にある家族の も
つ 多様な ニ ー ドに応えるため , ま た , そ の ような方々 を
ケ アするケ ア ス タ ッ フ ー 人 ひとりを支えるため にも必要
不可欠です｡ 死別を , 避けられな い 体験と して 患者 ･ 家
族は体験し, また, ス タ ッ フ は繰り返し死別にさらされ
て い ます｡ 死別 の体験には悲しみが付きもの であり, 自
分の 中に生 じる悲 しみをは じめと した様々な感情に向き
合う こ となく し て 人間的なケ ア は生 まれませ ん｡ そ し
て , そ の ため には他者から の助けが必要なの で す｡
3 . 対象者とのパ ー トナ ー シ ッ プ
ホ ス ピス ケ ア の 重要な要素である症状 マ ネジ メ ン トを
例に します｡ 痛み であれ呼吸困難で あれ, 私達は , 症状
は患者が体験するもの であると認識 して い ます｡ 患者が
体験 して い る症状に接近するためには
,
症状 の定義や発
生の メ カ ニ ズ ム を理解した上 で , そ の症状が患者にと っ
て どの ような , 体 ･ 心 ･ 生 活そ し て ト ー タ ル な体験と し
て認知され て い る の かを, 理解する こ とが必要です ｡ そ
の基盤は信頼関係と コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン です｡ そ して ,
症状を マネジ メ ン トする方略をホス ピ スチ ー ム は それぞ
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れ の 専門性にお い て提案し, 患者が取り入れやす い 方法
を共に考え, 実行 し, 結果を評価 して いくプ ロ セ ス を繰
り返します｡ こ こ には, 家族も協働メ ン バ ー と し て加わ
ります｡
4. チ ー ムメンバ ー 同士のパ ー トナ ー シ ッ プ
多職種チ ー ム で ケ アをするため には , 個別の患者ケ ア
を コ ー デ ィ ネ ー トする役割と, 組織と して の多職種チ ー
ム を コ ー デ ィ ネ ー トする役割の 2種類を機能させ る必要
があります｡ ピ ー ス ハ ウ ス病院の 場合, 前者はプライ マ
リ ー ナ ー ス , 後者は運営会議メ ン バ ー と な る管理者がそ
の 役割を担 っ て い ますo 個別の 患者ケ ア の コ ー デ ィ ネ ー
ト における看護師の役割は次の ことがあると考えて い ま
す｡ ①ケアプ ラ ン の 提案(援助を要する ニ ー ドに対 して ,
誰が関わる ことが効果的かの 判断)(彰わかり易 い ケ アプ
ラ ン の 提示 (い つ , 誰が , 何を, ど の ように, 実施し評
価するの か ｡ 多職種が了解できる提示方法) ③チ ー ム の
情報共有と合意形成 (カン フ ァ レ ン ス の活用と記録の 工
夫)(彰タイ - ム リ ー な ケ ア の コ ー デ ィ ネ ー ト (評価･ 修
正 し継続するケ アと短期間に完結するケアを見分ける)
これらが機能するため には , チ ー ム メ ン バ ー 同士 の 良好
な関係性が維持され て い る辛が必要です｡
5 . いか にチ ー ムを作るか? (ピ ー ス ハ ウス の例)
6 . おわりに
どの ようなチ ー ム ･ 共 同体 であ っ て も, 誤解や価値の
対立 で険悪な関係性になる事態はしば しば生 じます｡ 対
立する辛が問題なの で はなく, 対立 から どの ように合意
形成をして い くか , 険悪な状況か ら どの ようにチ ー ム の
力を働かせ再構築で きるかが, チ ー ム の 真の 力で あり ,
より豊かなケ アリ ン グを生みだす力でもあると考えます｡
